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こ こで ,YiO は 粒 子 の あ る位 置 にお け るマ クロな流 速 で あ り,マ ク ロな速
度 勾 配 テ ンソル 告と粒 子 の座 標 Riを用 い て
YiO= gK ･多i (2)
と書 け る . ∈は粒 子 の 並進 の摩 擦係 数 で粒 子 の 半 径 aを用 いて , E=67r甲
a,で 与 え られ る .同 様 に トル クの釣 合 の 式 は
E r (_wi一望iO)≡-a∑jfijXBij (3)■′
こ こで , ∈r= 87E甲 a3は粒 子 の 回転 の摩 擦 係 数 ,_n ij は粒 子 i, jの 中心
を結 ぶ 方 向 の単 位 ベ ク トル
Bij=(,Ri-.R j) / I(_Ri一望j)日4)
fijを 決 め る ため ,粒 子 が 接 触 点 で 滑 らな い との条 件 を お く.■l■
Yi- a pijX 望ij= Vj- a BjiX u～ji t5)一■′
(1)- (5)式が Y i,Sijを決 め る ･これ らの 式 を とい た結 果 fijが 次 の
条 件 を満 たせ ば ポ ン ドi, jが きれ た もの と して計 算 を しな お す .
-_f ij･B ij>fc (6)
系 の マ ク ロな粘 度 は次 の 式 で計 算 され る .
△ ヤ =(1/ 2) ∑i.j (fijx+nijy)
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